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lerkro.nl、un日.lfandbuc・h巾 rpraktischen Chinn必， Bd.If, 1!124. S. 1061. :lO) Seidel, Ueber die rationclle Be、
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年.t誌1697競， 3<17頁. ;:2) Tu血er,Tb. ， ’l、 reatm~nt of chronic empyema. Annals of Su:lgery, l!l20, Vol. 72, p. 2GG. 33) Tietze, 
A., Zur Behandlung grosser starer F.mpycmhohlen. Zentrnlbl. f. Chir., 1¥l20, Nr. 40, S. !l85. 34J Vidakovich, C., Zur Frage der phsti討chen 
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Zur Heilung von Pyothorax bei zuruckgelassener Empyemresthりhie
fir die ideale Restitutio ad integrum Ein neues Prinzip 
fur die Behandlung von. Empyema thoracis. 
Von 
Dr. K. Ht ROSE. 
(Aus <lcr I. chir. Klinik der .Kais. l'niversitat Kyoto (Prof. Dr. R. Toi:t1'Al'A）〕
Einピ derBe-.;trebungen der Chirurg己n ist bekanntlich die Ven')dung-oder Beseitigung der Empyemresthohle bei der 
Behancl¥unc- von Pvothorax 孔llei- Fonne口
" - r¥.u吋交じhend 'El.US clen1 Gesichtspunkte, der sピlt 1918 von u 口事erem
hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. R. Torikata vertreten ist und dafiir spricht, dass ein Totenraum-wenn aseptisch-
unbeanstandet mitten im Gewebe bzw. Thorax zurtickgelassen werden darf, haben wir uns daran festgehalten bei 
Pyothorax cie Empyemresthi:ihle, rtachdem der Eiter durch Rippenresektion entleert worden ist so仕uhwie mo三lich
vollstindig aseptisch zu machen. Zu diesem Zwecke werden die Hohlen in den ersten Tagen mittels aseptischer 
Kochsalzlosung bzw. einer antiseptischer F!Ussigkeit, wie z. B. Rivanollo邑ung, t孔！ミlich au日gespi.ilt. Im weiteren 
Verlaufe wird dann darnach getrachtet, die Empyemresthi:hle drainierendes Iえらhrchenmoglich-:;t fruhzeitig zu entfernen 
und die Fistel so lange eiηfach aseptisch zu decken, bis die W uncle ganyzgeheilt ist. Auf der anderen Seite werden 
die Patienten auch immunisatorisch behandelt, indem sie dem Erreger entsprechendes polyvalentes Lagerkoktoimmu-
nogen bzw. Autokoktoimmunogen subkuten oder intraveni:is erhalten. 
Auf die oben env~ihnte Weise behandelt, konnten wir I 2 Patienten von Empyema thoracis bei zuruckgelassener 
Empyピmresthi.'Jhleheilen, i.iber die im folgenden km z mitgeteilt werden sol!. 
FALL 1. Y. 2j. Mann, aufgenommen in die Klinik am 4・VII.1920 wegen Empyema thorncis sin. 
6. VII. Resektion der VIII. und XI. Rippe, Entleerung des Eiters. 
30. Vil!. Ko:pertemperatur fast normal. 
10. X:. Resektion der VIII., IX., X. u. X:I. Rippe, Gazetampanade. 
宜7・II.192r. Resektion der 8. bis 12. Rippe. 
5. VI. Subl、ntaneIn,ektion des Kol、toimmunり日間泊、onStaphylokokken begonnen. 
6. IX:. Resektion der VI. n. VllI. Rippe. 
.23. I-19. IV sowie 14. V.-3. VII. 1922 subcutane und intrnvenδ此 I吋ektionvon Autokol、toimmnnogen.
7. V. 1922. [ Jrainrohr ~urn 7. J¥'bl entfernt. 
6. VT. 1922. 1.;:ein Sekret mehr aus der Fis tel der Empyemresthohle; d. h. die Fbtel i;t :-:ugeschlossen und <lurch glatte Epithelisierung geheilt. 
19. VI. Rontgen川 fnahmeder Brust. l ）同 wricl、日elasene,alseitig geschlossene Ernpyemresthohle mit einer Pyrnmidenfonn ist nachgewiesen (vgl. Fig. 1) 
14・IX.Die narbige Einziehung am friheren Fistelgang kosmetisch opcriert, indem der derbe narbige Strnng ca. 2.ocm in d出 Langeexzidiert wurde. 
4. X. 4 Monate nach Heiln珂 derFi;,tel. Rontgenb嗣 weistkcine Empyem町sthohlen 
奇襲4(~草 【医柳】 世巨 号車 E・＋＇I （奇襲首証書長 110 I) 
奇襲 1~~ 【腿紳］ 世軍 需要 fil-¥-11 （者まう託銀 1)011) 
April 1926, der Pat. sol! ganz gesund bleiben. 
FALL 2. K. 49 j.J¥fann, aufgenommen in die K!inik am 20. XI. 1922 wegen Empyemrcothohle mit F凶 tel.
Der Pat. lit am Pyotb川 口 町itM江rz.1921, wurde am 12. V. 1921 operiert (Rippenre:;ektion, Eiterentleenmg u, lJ叫 nage).
r. XII. Autokoktigentherapie gegen Etablierung von Staphylococcus pyogenes albus. 
4・XII, 16. XII., 21. XI. u. 26. I.1923. Das D口inrol、rchenentfernt, aber ohne Erfolg. 
19. IL Blutige Erweiterung der Fiskl. Entleernn日de;Eiters. 
5. IT I. flrainsohr entfernt, aber erfolglos. 
IO. !IL Rlutige Erweiternng der Fiotel. 
14 III. Drainrohrヒntfernt,Korperlemperatur normal. 
16. II. Ganz gering tigige Sel;rdion, die sich 1 urturell als aseptisch erwies. Einige Tagc danach Heilung cler Fistel durch Epithelibem,g. 
28. IV. Die narbige Einziビhungan der frtiheren Fistel ko凶rnetischoperiert. 
6. V. R白ntgenaufn江h山 Einerdbeits zng白 chlosseneEmpyemresthOI巾 istnachgewiesen (vgl. Fig・3).
lo. IV. 1927・3Juhre nηch Heilun百，immergesund. 
13. IV. 1928. Rontgenaufn1lune. f>ie vor 4 Jahren kun nach He出ngder Fistel festgestellte Empyemresthohle (vgl. Fig. 3) ist nicht mehr konstatierbar 
(vgl. Fig. 4). Vollst5.nd伊 undvollko川
FALL 3, M., 17j・Jungling,uufgenommen am 27・I.1924 wegen rechts5eitigem totalen tuberkulo5en Pynthor川 町
9. III. Resektion dh • VII. Rippe; Entleeren des tul>erkul0sen Eite四 inder Menge von ca・7ooccm.Energisches Al》wischenund Abreiben der pyogenen 
Membr叩 mittelsKochsalzgase; und zwar bis in die klein>ten Taschen der Empyemhohle und so stark, dass die pyogene J¥leml>rnn hochrotlich aussieht 
und stellenweise blutct. Primar.r Sch!uss der Wunde ohne Drainage. 
18. III. Ein Tei! der Nahtlinie mus,te geδffnet uncl die Wunde drainiert werden. 
13. IV. Gelblichgraue dickeitrige Fltissigkeit (ca. 4ooccm) von derr. Brnsthil山 entlecrt.
20. IV. Entfemen des Drainrohrs. A北 pti叫 heDcckung des Fistelgangs. 
24. IV. Die Fistel ist ganz zu und geheilt. Durch Probepunktion konnte kein Exsudat in r¥er Brusthohle nachgewiesen werden 』ficberfrei.
5 V. Rontgenb1ld zeigt einen邑anzschmale四 vonder Lungensp1tze bis zur V. Rippe ere1chen<len Hohlraum in <ler r H1出 thohle(vgl. Fig. 5) 
26. V. 2. Rontgenaufnahmc υer Hohlraum (vgl. Fig. 5) hat sich etwas verkletn町 tund d陀 Grcnze出ehtsehr undeutlich sus (vgl. Fig. 6). 
FAIL 4, T., 19j・Jilnglmg,aufgenommcn o.m 5.V. 1924 wegen rechtsseitigem acut自主 J>yothora又．
7. V. R出 ektion <lei r. VIff Rir.》pc Entle＜二1un~ de'" Eite1、in<ler Men店じ vonca. 6ooccm Au出 ptilcncle1 Emr》ycrnreぉthi:ihle m1Lt~b Ri V礼町，l¥&,un呂田、d‘
prirniire Niihte der ¥'uncle. 
13. V. Die N‘≫htlinic teilwei,e geClfl:net; Einfilhrnng cin出 l.Jroinroh市 indie Empycmresthohle. 
25・V.Drainrohr entfernt. 
28, V. lie Fistel von .sell≫t gorn1. zu~eschlos,en. 
4・VI.(1924) I>urch die Ri¥ntgenaufnahme wurc¥e ein dreicl咋erTotenraum in der Brust nacl伊川esen(vgl・＇｛ig.7）・
5. III. 1928. P礼t.erfreut 'ich ¥'Oller Gesundheit. Der vor etwa 2 Jahren und 9 Monaten in der Brusthδhle nachgewicsene’l'utenraum (Fi邑 7)ist nunmehr 
total ,.e：討ch、un
FALL;;, Iζ， 17j. Aγl>eiter, aufgeno川 menam 2. VI. 1925 wegピnlinks沿ヒiti巴ヒm acutem Pyotho了aχ．
7. VIL Resektinn der I. VIII. Rippe urn! Enllecren d出 Eitersin der Menge von ca zooccm. Unter allgen1einer Aethern山・kosewurde versucht, die Lunge・ 
mittels eines Ueberdrncl、apparats au'1udehnen, jedりじhohnc Erfolg. Ventilverband ftir Luftverdiinnung nach Perthes unter Henutzunζein'1・ ¥Vas日出trahlpum-
pe im Krankensaal. Vom EitcγwurdビnC;・am-po,itive Diplo1、。1ζ1吋 nkultiviert. 
26. VI. llie Saugerei der Empytmreothiih le :rnfgehol町n.
28. VI. l'rainrohr entfernt. 
r. VIL lie Fislelg立ngi>t zuge;,chlos>en. 
2. YII. Durch R白叫cnaufnahme、Il
(Ygl. Fig.ザ）
9. VII. 2. l元ontgeロu山ntc悶
ti。nkor】1】lejedoch keine Fliissigl込eitherauトbefi；、r山 rlwじ1《lじn.l'at. befindet sich ganz wohl. 
18. VII. Die F出telgam geheill. 
26. I＞：・ 3・Rδ口tgcnaufn江hme.Der Totenrau1】1hat sich じ1、P九示 veil、lci1 rt. I>附 I‘、Ii沿討igl、引t旨ni、ヒauist n。chsichtbar （、立LEig. 10) 
April 1927・Keinenennenowerle Beschw引den.
]',fart I<)'.?.8. Seit Verlassen der Klinik imm目立esund.
FALL 6, S., 3oj. Bauer, aufgenornmen川n16. J¥.1irz 1リZI、.ve日en:ik川emrechlssじitigenPyυthor:t~. 
18. IIL R凶el、tionder r. IX. Rippe Lm<l Entlcercn die！、en日じJblichgrauenEiten;, Ein印hreneines Urainrohrs in die Empyemhl¥hlc 
15・l¥-.-10・V.Subcutane Injektion山 nKoktigen （汚t:iphylけl,ul、ken）・
告さ~~~ 【l!f 榊］ 量五 持軍 m-ti1t1 （奇襲低額 110111) 
年~1（終 【~抑】 償援’ g;+im （絞首証書長 tlOfil) 
7. V. llrninr0hr entfernt; l,ein尽く＇kretmehr auo <!er Fiぉtel.
8. V. Riinlgemmtersnchung. Eine geocldc＞日じnじ Ii'》hievon ckr Lnngcn叩it1.c Ii白川 clcrHohe cl出 IV. lnlerl,ostalraumcs k川】statierbar. Unterhalb des IV. 
Inte氷山talraume'scheint eme Flii出氾l、ci lO<¥Doa Ill mιlun日vorhandenχuscin 
15. V. Der Fistelgang iot g川 7. geheilt. Ri.,ntgcnaufnahnw. Einじ gesch J 1>ssenじ Empyemrc,thりhieist in rlcr Bruol n"Ch¥¥'ei，（山（vgl. Fig・ I1). Durch Probe-
punk tiりnkonnte da1 in keine FJii,,j巳keitl、cmslatiertwnden. 
10. IV. 1927・Nachd巴rbrietlic、h叩！＼littcilunばmilrler Patient g』u gesund sem. 
6. X. 1927 (5 Jalire ur.d 5 Monate Mcl1 rlcr Entlasotmg). Jlurch Ri¥nt込印；川fncth me ¥Yurdc mじhgじ、川同n,d附 ；die χuricl、gclassenc Empyemrc訪thiihle (Fig. 
u) tυta] ,-ersch川
etw白 河 rdiι1、tund <lie rechte Tliaphrngmakuppc ahgepbttct ist (1•gl. Fig. 12), vollstandige urn] vollkmnmene Heilu時・
FALL 7, V., 21j. Bauer, aufgen。m111enam 2. VI. 1り23¥Yegen linl、同町tigcm cicuten Pyothnrnx. 
3. VI. Resd、tionder 8. Rippe, Entl目 rcndes E1ters in der i¥kngc von ca・5ooccrn,llrC>in九ge.
14. VI. Dr:>inrohr entfernt. 
21. VI. Die Fi>tel陪tgeheilt. 
7. VII. Fast die Halfte der !in］；、er,Drust！川Ideist引 ，ncinじ1'! ’J'otcnr処all!n cingenummen, der sid1 von dcr Lungcrnうpitze his メum Diaphragma crstreckt: 
darin hat ;ich 1、eineFlifoigkeit angesammclt. 
10. IV. 1927. Keine nennenswertcn Uescli¥l'e1dcn. 
28. JX. 1927. Ronlgcnaufnahmc. 1 lie Emryemre--tl1i.,hk i>l nid1t mchr、orhamkn，《lie.Brust sieh t ganz nりrmal au~， nur <lass die 1. l Ji:q’'11九＞：makuppel
el＼＼＇川 abgephttetist (vgl. hg. 151. 
M五rz,1928. Gesund. 
FALL 8, T., 40;. Frau, aufgenomrnen am 23, Marz 1922 wegcnγechts＂山tigcmacutcn tυtalcn Pyethorax. 
23. HI. R<:>d、ticmclcr r VIII. Rippe uncl Entl~ercn des Eit＜・，.sin der i¥lcnge、・nnca. 6oo山 in, Einftlhrcn eincs l h；川nroltrsin die Empyemhohle. 
27. lll.-23. IV. Krホt川mmunogenliehandlun巴
17. IV l1raini叶1rentfcrnl, kein Se¥司et1.nc,h1 
22. IV Die F i.td 1st日込m rngesιhlo»~n J )un Ii R目ntgen~ufnalime iol nuch eine l:¥n日lieI lビ. l'on <let L11ngc11spit問 l》1日間rV. Rippe errcichcnde En】pyem～
resthoh¥e in der rcchtcn Brustl.tlhlじ nachwc≫1"u In dcr lll>l er叩 l':utiじ山rlIけIde schcmt n川 h cine .l'lih>igke>tsans九mmelung vυrhan山 n zt bじin (vgl. 
Fq,?: 14ト
FALL 9, S , rzj. Knabe, ciufgenornmen am 30. April Iり23 ＼＼じgenlmksseit1gem acuten Iち・othorax.
1. V. R白 el、tiondcr linl司nVII[. Rippe und Entlecren gelhlicli日taucn Eilers in der J¥kngc von ca. 6ooccm., Drainage dcr Ernpyemh口hle. 
4・V-23・VILKol、tounmu町宮enbehandlunι．
17. VI. Entfcrnen d出 Dr 、c1inrohrs.Die Fistel ist in cinigen T久保ngehcilt. 
23・VI.Durch Iミけntgenaufuah附臼teine 1《］eir il 
FALT」 10, 0., 47i. J¥Lm1】’ aufgen《)11】Ill心nam 7. XI凶 1923、C百enJin］、S邑じitiζ七：1 ncutcn 1》）othnrnx im Anschluss an suhphrenischヒm i¥Ji＞じ目見， <lcr opera ti v 
eroffnet wordcn war. 
30. XII. Entleeren des Eiters <lurch '1、horakr山imiemit Rip］刊nresekti川1.
15. I. (1924) Drainrohr entf＜じrnt.
14・V.Fistel total geheilt. 
27・IV.1927. Das Rontgenbilcl zeigt diじ巳xistenメヒincrh社hnereigni"enall可 it>gescl由 ssenenErnpyemresthiihle in dcr J¥nbt （、gl. Fig. Iι）. Der Patient 
bleilパ ganzge>emd. 
FALL 11，札， 3j.Madcl1cn, aufgcn川山口じnam 2＋・ VI.1927 wegen rechtsseitigem acutcn lち＂tlrorax.
25. VI. 1、horakotomieim VIII. Interko,,tcrlraum; gellilichgr九uerEi ter entleert : D川 inagじ・
3‘VII. JJrainrohr entfernt. 
6. VII. Ilie Fistel ist w>llstanJi日gehcilt
12. VII. Rけnt巴enau「nahn
M五rzIリ28.N山ιh泊《：hrifthcherMitteilung soll r.la＇多 M江dchenganz巴c"mdscir T 
FALL 12, K., 37j. Tagc'li¥hne1, aufgenomrnen am 29. I:X:. 1928 ¥¥'Cgcn Reeidiv von Pyけth川 ax.Der Patient warユm 3・ V. Iり28operiert w川 denund nac;h 
2 Monaten geheilt. Vor・2¥Vochen hat >ich die geheilt gewesene Fistcl spuntan《lurchgebrいじhen; blutig ei tr 1日cSe!、rcti川 1. Die Empyernreslh日lilc mit Fi,,tel 
wurdヒ ohnejede Draina弘eganz asepti叫 hbeharnlell und am 4.X. Iり28wurclじ dieFislel "ied目、ulbtilndiggeheilt 
6. X. Ri5nt巴じnaufnahn . En et、号a7じ凹 l凡1巴cur 2cm lireitじ＇]lil ビlfOrmigじ Z刊じ叫hlussじnじ Hiih ist indじrDrust si《：
23. X. Vom VIII. Inter！、ost::tlraum、nrrdecine Hohlnadal in die E旧ドyemresilriihIピ， dieja allseits geschl＜凶じ町nist, ci町c>toch叩 und c:i. 77cc111 der Luft 
entleert, irnlem der Pat. auf Bじfヒhlforじierteexspiratorischc Bc11・egun品nrnchte. Dan九じlru’md仁nca. 1occ111 ascplischcr phy,,iologi>cher Koch討aid凸sung durch 
die I王。hln::tdじlin die E田pyernre,llri'rl1le hineingespritzt. Sofortige R凸ntはenaufncihme. In dじI lil1l'lじnl'ai tie der Hohlじ wunle ein wag山じhles ¥Vasserni、eau
(ei刊rcspntzteNaCl・Losung)mchge¥1 icscn (1・gl. Fig. 19・
事提4ご議1 【医抑】 貨獲 EI＋＇同 （戦活繋 110~ ） 
事告i（議1 【~静】 世玉 男喜 gr.μ 1く （事長~苦言 1104() 
zt>. X 2 Ri"mt苫cn,1l1fn‘.1］】川じ. ]Jiピmdie I司 I》｝仁11rじ，（Ji【＞h hin 
r. XL Pun！、tiυn《！erErnp，・仁mre,thohlein dヒ1令 lJi:ihecl白 V!I. lnlcrkr≫talraums. l lurch Drangen de> l'aticnt ¥rnrden c.1 I 5occm Luft cntkcrt und gleich 
dan<1ch ca. 18。にじm ？＇；＇ι1Cl-L1>.>un~ hineing口prilztum! detun d:won ca. Jooじ仁川 、＼＇iC《le: hcrauopunl、tiert In dieser J.；.川hは hlusun邑 wunlc cine rninimale Spur 
frioch町 ｝－］べlい日l<小川fλrueund Hlutzdkn nach日引，.；凶en,diじ りhneχweifclIiじimEinole仁hendes lfohln山telsin die Emド）crnresthi">hlc <lurch <lie llruslw礼nd
hirnlu・chh、ru・sachtm川densild. !¥1・州引 der Spur frisch仁n l¥lntes 1、onntenwir 1m Spiilwasscr l、引nじ almormen D凶 tamlteile. w ie z.H. Ei tc1 crreger und 
Fi krzd !en nacll\＂~i scn. 
えuメ denobigen klinischen l口、bachtungendlirftじ folgじndt:日 hcrvorgch<:n.
r) Diじ Beseitiばungder I三111Ji）＇引li'ーじ片thi>lilじ ist nicht die unbeclingtじ Bcclinr-;un日for Heilung von I》yoth orλx. d. h・
EmJ＇｝℃ma tliorac店主IlerFornwn Lurn trot；χuriickla山 ungder l三mpyじmn： ~th•ilk gλnz glatt gd1cilt wじrdじ1.
2) ])jじお wire! mci亘tdadurch crzielt, <lass einc円じitsdie Drainage so f川h"・ie mi>glichじntf，じ川tuncl andじl℃rsじitsdie 
Em1り℃rnhihlevor allem immuni：；川oriバh 川 e1ti日chg-cmacht wire!, damit die pyog-cne lVIernbran dcr E111pyビmresth心hiじ
in loco unberiihrt bleibt. 
3) Die bei zuruckgelasscner Em1η＇em1℃sthりhiegeheilten Patientじn blicbcn im 1・eitcrじn Vじllaufc mcistcns ohne 
lミccidivganz gesunιl und arbeitsfahig. 
4) Die al日 itsgeschlos細川1geheilte E1111れ mrcsthihlじ scheintcine g-latte-und niche aus （ふranulationb<:stehencle-
¥¥'anclung zu h礼ben. Sie besitzcn keinen besomlercn Inhalt als Luft (vgl. Fall 12). Bei einigcn frischrn kurz n辻ch
Zuheilu時 derFi討t仁：lLl巾山
＼，ピrdヒn.Solche I午ι：¥Ilehaben niemals ein Iえccidivod<:r diじ Wiedι白r仁rり「foじ1 仁!erI；、l宍TじIvcranlasst，日onclcrnheilten d辻uernd
g・Jatt aus. 
5) Die all討citig zug心hじitじn,in clじrB山 討thリhie χur Emp）℃mrc,.,thi.,hlen vじr~chw;tnclじn irn weiteren 
Vじr‘l辻uf.じ fri.ihoder叩礼tga『lZ叩 urlo只（vgl.F礼l I, 2, 3’4, 6, 7). ノ
6) Gegenuber der Schじclじぽhじn bzw. Dとlormeschen Operation zur I-Ieilung der Em1》ycrnc JLirftc clas oben 
er＼・λhntピ P1-inzil'fcir Bじhandlungde1・ l'yothor礼X己 χW礼1nicht in11ne1，ιloch in 1nanche11 F斗！Jendie 、vahn: R<:st』tutio ad 
町、－－－・』崎、‘、ー ‘ー・ー也、 司、晶 ．晶‘町＇ . ’..司』ー．ー _, 
l骨名 周 日 回用27日月28日 3.JJI日 月2日 ]J3日 月4日 見5B 周6臼 月7日 灘8EJ'119目1,.JI 10日 月11司｜月12EI苅13日 月14厨 J.115日見16目 月17fl ｜月18日l月刊日
第 鍾 溢 1 2 3 4 5 6 7 8 
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